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LONE GERMAN CRUISER SINKS
THIRTEEN ENGLISH
London, Oct. 23, (6:40 a. m)A dispatch from Teneriffe,
Canary Islands to the Daily Mail under date of Thursday re-
ports that the German cruiser Karlsruhe has sunl thirteen British
merchantmen in the Atlantic.
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TRYING
TO
LET GO
Sti uggle to End Longet Ses
sion Futile Again When the
Senate Takes a Recess Until
Tomorrow at Noon.
PRESIDENT MAY USE
CONSTITUTIONAL POWER
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MONARCHISTS OF
PORTUGAL START
REVOLUTION
Serious Uprising in Northern.
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SWEAR MRS. CARMAN WAS Hi HER
ROOM WREN SROT WAS FIRED
Entire Household Directly Contradicts Damaging Tstl
niony of Negro Maid Who Swore Mrs. Carman Confess-
ed the Murder. Defendant Takes Stand with aSmil;
Leaves in Tears as Aged Mother's Faltering Testi-
mony is Given.
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We have a new steel bed.
Perfectly hollow and more
firm and solid than the solid
tel. Light as a feather in
weight.
Comes in white enamel, imi-
tation 'ICircassian. Walnut.
Biass and Mahogany.
They the only beds on!
the market and prices very j
reasonable.
Strong Bros.
Furniture Headquarters
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HEIR STRICKLER
m 'FRISCO
Lecturer Who Speaks on
Christian Science in Elks
Theatre Suudav Aftcinoo--
Addresses JJiie.it Audiences.
1
li ' III 'I
T . ,1
-l- u li
DENIES APPLICATION
TO INTERVENE IN
ROCK ISLAND SUIT
. n In 1 lilil
N. 1914.
II
or make your
u wants known to one r.f
our solicitors.
we have
in the food
tfodi line - Groceries.
LI riits. Bakery Goods.
Fruits and
New Goods arriving
dailv.
rutc 2c and
50c tins.
Fine Cane. Csne and Ma-
ple and Fure Maple
Syrup in lqt. 1 2 i?al.
and gallon tins.
Welch's Maple Suai
Cream in small tins.
Fancy Picture Prunes in
5-l- boxes. $1.00 per
box.
1 bbl. Eastern Sweet Ci-
der.
'
50c gallon.
Fancy Sunidst Picture
Prunes, very small seed. P;
in 5-l- boxes for $1.00
?u nkist Oianges. sweet
and juicy. 2 dozen for
35c.
j th? Meat
1 ancy Beef. Mut-
ton, real home, made
all Pork Sausage. Tur-
keys. Ducks find Chick-
ens.
W. L.
109-11- 1 Noith Second St.
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At no other stoic will you find such an assoitment of Blankets
and Comforts such as we carry. We purchase most of our Blank-
ets direct from the thus assuring you of lowest prices for
high quality goods.
Whether you want a U.mkit for camping, t he guest:, chamber or
sleeping porch use it will pay you well look over our line be-
fore going
The line of comf jits we h.mdle cannot be beat in quality at the
prices ue ask for them.
Take a look our west windows when down town and if you do
not see what you want, come inside we'll gladly show you our
entire line.
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Remember
everything
Vegetables.
Sorghum.
Department
Hawkins
1.
COMFORTS
elsewhere.
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Even Socialists Said to Have
Vcted for Prussian Loan of
$375,000,000 Finally Ap-piove- d
Yesterday.
GERMANS SAY THE'VE
SUPPLIES FOR A YEAR
Declare Cereals on Hand will
Last Until Next Harvest
and that Meat Supply is
Ample.
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IN IT
AGUAS TODAY
Reported Adjournment Offi- -
ciallv Denied. Carranza's
nicd.
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ATTACKS
SHOWING
BY ROADS
Declares Figuies of Railroad
Statistical on Which
Freight Bate Advance Is
Asktd Are Inaccurate.
EXPERT ADMITS SOME
ARE -- PURE GUESSWORK"
Special Counsel for Commerce
Commission Throws Doubt
ou Alleged Losses of Net
Earnings Claimed.
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LDR1MER BEATS THE
PROCESS SERVER
C Ll U R T
Former Illinois Senator Fur-
nishes Bond of $30,000 Un-
der Warrant Following'
Bank Fraud Indictmentt.
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Saturday and Monday
JUCUdl MK
Below is a list of
I wo offer you for our Special Saturday
i and Monday Salr. Rrad them ovrr
carefully, may hv VOtl will find just wlial
you are in need oi.
SEWING APRONS.
Rcgulatlv Priced $1.23
and $1.50
SPECIAL 99C
LADIFS SILK HOSE
Woith 50 :.
TFECIAL
3 paiis 99c
it . li it li li- - I.i mil. ii ii
I l ; i . 1 , . ..il i:.lii i I :. :
ul.ir i i i M.J '. i mi .
fpr.tiAL 39c
Cliildiens Dic'.-y.'S-
Worth to $2.00.
SPECIAL 99c
HOUSE DRESSES,
Worth to $2.00.
SPLCIAL 99C
DCOR MATS. !
SPECIAL 99C j
i
I lit! Inlili ti',1 I liti 11 ll.ili't- -
I.i I i 1. I . lit .' t;l I il 11 ' V '
ii.i i.i
SPECIAL 99c
Boyr and Girlr Sweat-
ers.
Woith $1.25 to $1.75.
SPECIAL 99c
Boys and Girls Hats.
Worth to l2.00.
special ggc
'Iii-Ii- ii I nili'i i nr. ..vn-- .
Kill.. I i i.'l.iiliilinii". Ui.ltli
In M.' (HI.
special 99c
glasses.
Per dozen
SPECIAL 99C
COMBINETTES.
Worth $1.75.
SPECIAL 99C
ixa it
some of the
Cotton Blankets.
Full Si;:? Wait I. $1.50.
SPECIAL 99c
PILLOWS.
Woth $1.50
Per Pair
FECIAL 99c
FRUIT SAUCERS.
Worth 25c Each.
G lor 99c
OMELETTE PANS.
Worth $1.75.
SPECIAL 99C
Ramkins and Custard
Cups.
Per do . .
SPECIAL. 99c
RUCI.
Worth $1.53! $1.75.
CO.
SPECIAL 99c
BED SPREADS.
Ref,ula?ly Pi ic ed at
'.$1.25
. m l $1.50.
speciai 99c
Jaj inrse Breakfast
Plates.
Woith 50o Each.
SPECIAL
tor. 99c
New Model Coisets.
Worth $1.50.
SPECIAL 99C
BELTS.
Regulaily Priced at
$1.50.
SPECIAL 99C
PURE SOAF.
Made of Palm and
Olive Oils. Worth 75c
bar.
SPECIAL
3 bars 99C
Sewing and Darning
Outfits.
SPECIAL 99C
Meets
Sec Our Front Windows
for Bargains
Rosesiwa
Where Quality
99c
Bargains
Prkce
1
1
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Read the Evening Herald's
Want Ads. They get results.
THE EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, M., FRIDAY. OCTOBER 23. 1914.
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Brand Canned and Bottled Goods
have arrived.
MONARCH BRAND '.jods arc the b?it the grocery trade produces.
Housewives over tiic whole country stick by this brand.
Trq "MONARCH" Olive Salad
A rich, ready to serve salad, of which olives, celery and sweet pimen-
to peppers from the basis.
In BULK we have Dill Pickles. Sweet, Plain and Mixed Picklct: sour
plain and mixed pickles and olives. They are MONARCH BRAND.
B1SMARK BRAND pickles, in quart bottles are line value for 35c
$2.00 buys box of Jonathan Applei. Northern Spys. Stayman Wine-sap- s
or Walbridge apples.
The new FORT BRAND canned goods are here also. And the new
canned Fish in both tall and flat cans.
Buy z. case of DAVIS' COUNTRY brand Tomatoes for $2.40
We have new Sweet Cidtr that IS sweet cider.
A. J. MAILOY
Phone 172 216 West Central Phone 173
Agents for Belle Springs Butter and Chase & Sanborn
Tcas and Coffees.
IVhereyou always get Good Butler
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DRAWS BIG CROWDS
Saving of fifty to seventy-fiv-e per cent on new and
up-to-d- ate Jewelry Novelties induce people to buy
:zzz-:- :- tjier Xmas presents now
Absolutely Nothing Reserved. Every Article Must be Sold
Any article you may select is put up and sold at whatever ycu are willing to give.
Diamonds, Watches, La Vallicrcs, Cuff Buttons, Tie Pins, Cameos, in
fact all you would expect to find in new, up-to-d- ate stock of jewelry
Make Your Selections Early While the Stock is Complete
IDodldl ,
nn cp mk inoc
U L It L U L
CO BIG G(l
ON STEELTRUST
Henry E. Colton Tell Court
Oieat Corporation is Result
of Scheming by Five Great
Gioups of Money.
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Electric Light filches
Happier Homes
LlcA.ir hvjit the bvii-htes- t liht
':, i. '".- - . uto tl.c ' ''-- an ...r o: chf-c- and
v. inline. I's -- ott. t" m:v r.uliance is
c ' ' a liic ris. Bertiie it is the pure
a:: li- -. t. Ekt:u hht i i:.jst healthful.
Aral it oj.mis tlit way l.ito a realm of
woi'.ucitr.l j v;iiilitiOs m t lie way of
r.!;:i.; i :)U t t; ual device tli lighten
libur anil ike housework a re.u
Have Your Home
Wired Now
Nu 1 ..(' can really be cnllcd :r.oderu un-le- ii
it is ;'ioviaed Willi electric light.
You Will be v.;iii;i d at the low cost and
f !..:. tioulle eiitr.iled in having yjur
ii(.d. If yon o ' n yjur hori- - ak
us lor further inJonr.atinn io.hy. Ii ycu
lent. .:-- c your landloul to get i:i tjucii
u it h vs. Phone 9.
The Albuquerque Gas, Electric
Light & Power Co.
501 W. Central Ave.
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8 V A 1X1 A NT. Manager
la. li. HKNINU Klllor
ruMlalirrt vrry nftprnonn
CM't Sunliv. Ht 124 Nei'l. So-u.i-a
Ftrrcl, AHn"Uier'iu, N. M
i
Knler'l in .. tnl- - I. ikii jiiiner
t lh porolTV nt AH"i.iirriii.
N. M., umlir the Art it' Match 3.
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Skinner's
Grocery
Monarch Brand Goods
Just In.
This includes oui Bulk
Picklfs.
Smier Kraut
Sxvcft Mixed Tickles
Sweet Pickles
:our Tickles
Til Tickles
Mince Meat
We 11U ) have the complete
line of Cr.nncd Vet;eta-hies- .
Eastern Fruit, and
Preserves.
A Full Quait of Bismarch
Pirserves 35c
J. A. Skinner
205 S. First St.
Phones GO and 61.
AmericanEmbassy
in Paris Has
Hands Full
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Held in Eleven Detention1;
Camps in the Republic.
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Some stores jrivc quality first consideration,
others consider price first. We consider both at
same time.
When we offer you a necktie at or a hat
at $2.00. you may feel sine it's best quality
lor the price on the market. t
The fact a percentage of buyers come
back for adiitonal supplies when in need of them
is a U'jod of square dealing.
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Figure with us on Sash Doors,
Mouldings and Everything in
MILL WORK
Superior Lumber & Mil) Company
BLANKETS AND
COMFORTERS
Supply your wants of Bedding now
while the stock is at its host. Our
assortment is better than ever before.
We ari showing
Blankets from
. .$1,00 to $20.00 a pair
Comforts from
. .$1.25 to $27.50 each
ALBERT FABER
213 tt 215 VV. 0o!d Ave.
Furniture, Carpets, Drapeiies and Stoves.
The Million Dollar Mystery
Dy HAROLD MAC GRATII
Illujitratni fmm Scen tn tht Photo Pramn of tht
Sam Sam bp th Thonhuusir Film Componjr
( Hifhi. Ium. ,f
I
CHAPTER V.
Tht Problem of tha Sealad Box.
"tinnc!"
Join kt pt n) liifc to hlniM-l- that h
must strive to be calm. In think, think.
Hcsplte nil hi warnings, the warnings
nf Norton, she tin (I tricked them and
rtm iy. H s maddening II
wanted to rave, t n r wa hair, break
things. Hi' tramped the hall It uld
ln yv.istlhg time to Keml for ihe police
Tiny would only putter about fruit
Inssly. Tim Flack Hundred knew how
to arrant- - tl s s. Ixl ui t ion s.
Hiw IiiiiI tliey succeeded (n dulnj; It?
No otic lad entend the hiuie that duy
without Ins In in i? preecut There hit 1
been no telephone call he bad Lot
henrd the gist of, nor any letter he
Intel not (lift glanced over I low ha.l
they done It? Suddenly Into his mind
tlHfhed the remembrance of the candle
hk-h- t under Florence's door tlie night
before In a dozen bound he was In
l.er ro in, searching drawers, paper
bines, baskets. e toiind nothing, lie
returned In despair to S h n n . who,
during nil this turmoil, had sat as If
frozen In her chair
"Speak!" he t ried. ' For liod sake,
say something, think something! Thoeu
devils are likely to torture her. hurt
htr!" He leaned agalns'. the wall, hi
head on lit nriii
When he turned agsln he was calm
ll walked witli bent head toward lhu
ioo. opened It and stood upon th
threshold tor a apace At rods the
l reel a shadow stirred, but Jones d.d
not see It. Hie. gae was attracted by
sonieth'ns wh'j li shone dimly white, cm
the walk JuKt beyond the s'eps. He
ran to It A rnmii led letter, urwtd
dressed He tar 'ltd It bark to the
house, smoothed it oat and read Its
contents Florence In ht r hunt had
dropped 'he letter
He i hitrhril at bin hat. put ft on and
ran to Susan
HVre!" he tri-d- , hnld'ng out an au-
tomatic. If anyone comes In that yo'l
don't know, shoot! 1 ain't ask (jues-lions- ,
shoot'"
"I'm afraid '" She brea'hed with dif-
ficulty.
"Afraid?" be roared at her. He put
tb weapon In her hand It sllr. pel
and thudded to the floor He stooped
for It and !en.ni"d It Into her lap
"Ytxt lo'-- u your life and tumor. You'll
know hov; to shoot when the time
comes. Now. attend to m If I ni
not back to re by ten o'clock turn this
note over to the police if you can't
do that, then l.od help uh all!" And
with that he ran from the house
Susan yed the revolver with grow-
ing ttnor For what had she le;t the,
peace and quiet of Miss Farlow's; as-
sassination, robbery, thieves and kid
nnierw? She wanted to shriek but
l.i r throat was uh dry as paper Hit)
Kerlv she touched the pistol I lie old
steel sent a thrill of fear over her He
hadn't told hi r how to h) t it! .
Two blocks down the street, up arr
alley, wait the gar an" wherein liar
greave hud been wont to ktep lila car
Toward this .lories run with the speed
of a tratk athlete There might be;
hat' a dozen taiitnhs about, hut ho
would not inn the rink of ciiKaiclnir '
any one of them 'the lila k Hundred
,
was rup .hle of anticipating his every
r.iovt mei.t '
The shadow across tho street stood '
tintiet uh d At leriKth he coiicluiled to
Hive Jones ten minutes In which to re !
turn, it tie tun not ii'iwin wi.miii lion
time, the, wa'ttier would go lip to tlie
drug store and telephone for instruct-
ion- j
lint tones did not come back
'Whi le m Howard?" be demanded j
' Hello. Jones , what a up''
"llnwaid g. that car oil' at once." ;
"tint she con., k Wait till I give her
radiator a bucket of water Hit!"
whispeied Howard whom HarKreavn
'
often used as his chauffeur, ' Ret on to
his nibs' First time I ever saw htm
wake. wonder what doing' You:
never know whats bark uf those
mummy ta ed headwalters. . All!
right. Joins
The chauffeur Jumped into the car
nd Jones look the seat hi side him.
"Where to?"
"Number " and the rest of
it trailed away, m.otheretl in 'he vio-
lent thunder of the big ais's cutanea
I lurl'.s the tars rlii' lit set ct a I pi dice-me-
tialltd it without surcesn ion
this street, up that, round this corner,
60 miles an hour, and all the while
Jones shout' 1 ' faster!"
Within t wt Ive m, iiutes from tlie tltuu
It left the, gaiai'.e, Hie car Slopped op-
posite No 73 (itote street, and Jones
tot out
"Walt bere. Howard If several men
couie ruhluuK out, or I don t pm r
within teu uiluntes. Ore your gnu a
Couple of tltiits for the police. I don't
want them if we can manage without.
' hey d only bundle "
"All nsht. Mr Jones," said the chauf
feur. He had in the past quarter of
an hour, acquired a deep and laslliif
reaped for the puller ( hap He was a
, lor all his biaaa but
tons.
As Joltes rt at lied tlie tint,, Floleuta
camt forth as if on luvisitiie win
Jones caught hi r h) the aim Sli
rljim b ui asido with a strength ht had
liol dieametl stisted in her a .ni liody.
toisut a. I am Jouva!"
8llS atopued, recosntred hlui. au
Um uM StasKtrath)
without a word ran across the s'reet
to the automobile and climbed Into the
tonneau. Jones followed Immediately.
' Home!''
I he car shot Up the dimly lighted
street, shone palely for a second under
the comer lamp, and vanished
' Ah. child, child!" Ktnancd the man
at hei sith-- . all the tenseness gonti
from his body. He was Joins uftalu.
Still she did not speak but stared
ahead with unseeing eyes
No further reproach fell from the
butlers lips. It was ctioiipli that tjod
had KUidcu him to her a' the appointed
moment He felt assured that mver
again would she be drawn in'o any
trap I'oorihild! What had they said
to her. done to her? How, In finds
name, had the escaped from them who
never let am body escape' Presently
she would become normal, and then
she would tell him
"! found the lyltiK nate. You dropped
It."
"Horrible, horrible!" she said almost
insndlbly
W hut did tl.i y do to you?"
"He said he watt my father. . , .
He put his arnia around uie. . . .
And I knew !"
Kne w w hut'"
" I hat he lied. I can't explain."
"Pon't tt "
Suddenly she laid her head nualnst
the butlers shoulder and cried It
was ten '.hie to bear youth wc-- In
this u. Join s put his arm aho it
iier, and IiimI to ou,.oe her
Horr.ble!" she murmured between
the violent liH oi.ii.l.s T was wrong,
w roll ! Forn e n.i '
Fhcohscioiinly the aim sustainlnR
her drew her r!t.-e- r
"N. er i, Hint.' he consoled. ' Tell no
oho what has happened l!n about as
iisija'. Pon't lit even Susan know.
Whatever your poor father d,d was for
your sake He wanted you to bo
buppy. without a care in the world"
"I promise " And gradually tin soon
ccasetl "Hut I feel so old, Jor.es, so I
very old I tnrew over the lamp 1
threw a chair through the window
Tht y tlioi.f.t.t tha' It was I who bad
Jumped out. 'I hat tine rne the net is
ear) time. I don t understand how I
did It I w afrit frightened at all till
I gamed the street "
They found Suam still seated In the
Chair, the automatic in h- -r lap She
had not moved In all this time!
I'raine paced the h pn l tio i.t of th?
Frmcis-- . I'cr'goff From the living
room to the boudoir tnd bus fuiiv
twenty liiiim From the divan lilgs
w ill, tied bl III l'orVo'!ly He wss I k- -a
,U-er- . :, sh m cnpt'vliv. All at ore:-h-
(St. i He, in front uf bcr.
' Fo you realize what that mere chit
d d'" ;
"I do."
' I'luaned to the iiilnute We bad I
her, seven of ua, doors locked, and !
sll that. No wet plug, no wail ug, I j
could not under-lan- then, but I do
j
how It m in the blood ll.irhreave was
as pea cful as a St Hernurd dog, till jj
you cornered him. and then l e as a I
liou. O, the devil' Slipped out of our
tlngers like an eel And across Ule i
street. Jones tr a racer 1 i. ever paid
any particu.ar at.'cntion to Jones, but
from now on I shall 'I he girl may or
may not know where the monev is. but
Jones does Join s does! 'I wo men
shall vstch Felton on the s'rtet and
t'lloff from the window of the dV
tt.r(j jjoUfc,, W ;Ui opt la glasses be
will be abb' to t.. se note of ail that
happens in tin- house during the day
He will be able to see the girls room.
And tl.als the important point It was
a gootl p. an. Utile woman, anil It
would li.wH hi u plain tailing If only
we had l einem In red (hat the girl was
Hargreaves daughter I'e very care
ful hex alter when you tall oh her. A
night like this will have made her sus-- l
lt lous of i i t ry one. Our boon lit
with you Anything on your mind'"
Via Why not insert a personal In
the Herald' ' She drew Some writUi
pai-- toward her and scribbled a lew
words
He read Florence Che hldlug
place is dis. overed lit move it to a
more eeciet spot at once S. II." He
l.tughid Slid shook ll' hi ad "I Ul
atrsid that a ill never Jo"
' If she reads It, Joins will 1 he DiaU
with the vpela glai-se- s may see some-
thing I lit re s a ilidlue Join s might
bet oiue worried "
'Well, well give It a chant e "
It Was in. d.l sill when he made his
ttepsiture As be stepped Into t b
stieet, be gut heed about cautiously,
tin the corner be saw a polusmi.li
swihging bis hlglit stick. ( iiderw Us
the street wsa deseiied liralue pro-leiiii- d
jaun'il down the street
Aud yet, Iroiu the darkened dMrs of
the house B' losk the way, the figure of
man emerged and stood tohtcmplat
tng the windows of the I'eiigotT apart
meitt. SuddeJ)' the lights went out.
The watt tier md- - no t ftolt to follow
Ursine 1 tie kiios ledge bw wa after
did in I lie' 'si'sie sn) sut h prts eilure.
1 f (ouise, Flolente led the ' per-
sonal" Mic tiMik the utwspsier at
ones to Juiirt. who smiled gilinly.
"Y'ou see I trust you."
"Aud so long asou coiiliuus to
Irtisl nisi ho harm will befall you You
wire left Id my rare by your fslbrr. 1
am to guard you at Ua si pens of iny
It's l.tutt night s affair was a miracle
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The runt tune you will uot find It so
easy to escape."
Nor aid she
"There will be no nest time," grave-
ly. "Mul I am going to ask you a di-
rect qumlloi) Is my father alive?"
The butler s brow puckered. " have
promised to say nothing, one way or
th other."
She laughed
"Why do you laugh?"
"I laugh because If be were dead
there would be no earthly reason for
your not saying so at once. Hut I bate
money, the nsine of It, tho sound of It,
the sight of It. It Is at the bottom of
all wars and v rimes I despise It!"
. "The root of all evil Ytt It per-
forms many noble (eds Hut never
mind the money. Let us give our at
tention to this tcrsiial Doubt lees It
onglrated tti the same mind which
conceived the letter. Your father
would never have Inserted sut h a per-
sonal. What! (iive hia enemies a
chani e to learn his secret? No. (Ml
tho other hand I want you to show this
personal to all you met t today, Susan, r
the reporter, to everybody Talk about
it Say that you wonder what you
shall do Trust ho one with your real
thoughts. "
"Not even you. Mr Jones," thought
the gii I as she nodded !
"And tell them that you showed It!
to me and that I appeared worriid" j
That t.lgU there was a meeting of i
the organization called the Hlack Hun- I
dred. Ilralne asked if anvotio knew '
wh.it the llargreave butler looked like '
' I had a glimpse of bun the other '
night, but be'ng unprepared. I mlgh' .
not recognlie him again "
Vroon described Jones minutely
Ilralne could nlmoM nee the portrait.
"Vroon. that memory of yours Is
wor'li a lot of money," was his only j
comment
"I hope It will be worth more soon."
"I believe I II he able to reiognUe,'
Mr Join s if I see blm Who Is he aud
w iiHt Is he'" j
"He has been with llargreave for H
years 1 hern was a homicidal case in
which Jones was arllve llargreave
saved him. He Is faithful and uncom- j
municative. Money will not touch him
If ho does know where that million Is,
hot Irons could not make him on up
to l The only way Is to watch him,
lollow him. wait for the moment when
he'll finiu i art less No man is always
oil his tnet'le, lie lets up sooner or
later."
"H is Icing watched as you know "
Vroon nodded approvingly "The cap-
tain of the trail. p steamer Orient, by
the way. was seen with a roll of
money He was Iti one of the water
front saloons, bragging how he bad
hoodwinked some one."
"Pit! he say where lied got the
rash" asked Ilralne
"Tl i y tnetl to pnrrp him on t but.
but he shu up Well, we agreed
that Flton shall watch from the stru t
and Orleff from the window Urlolf I
win wniHTie ir ne sees .topes removing
unvthliiK tr r ,t any of the r ioii.s The
ri'Ht w ill he te'l til "
'
"And. Fell- - h, i,,y d, ' s.tid
Itr.tine I 'H'y he a'vtll'.e spoke S 't'iv
w!i: h I f ... !'l a deadli !. r "Ke;
ion. Jim s'tpl oil July the other tup, ,t. j
llargreave stole up. ronsu.nn jones,
jam! git i'. alter knot king me down
Ihe licit failure will mean shott si. lit.
He w at ,ied ! "
"I saw i nly you. sir So help me I
was n it nslet-p- . I saw you run down
'the street after the tavhab I did not ,
see anyone else "
Hrntiie shrugged ' Kemembi-- what j
1 said " j
Ffl'oii boucd respettfully ai.d made
hM fUi He wished in h s soul that he
might Some tin v catch the ina-- t r n i d
tree of l.i. e'.-riia- l mask It was au
Iron hand whuh ruled llinu and there
wi re friends of his iFe'.ton s. who had
tli) stertousiv vsnialied after a brief'
... . ipi rioii or rebellion The boss w as a
sweil. probably belonged to clubs and
society wr ch h" adreriv pilrered Ihe j
orsaiiirstion always had moi.ev When
ever tin r" was a despeiaie job to be !
undertaken. Vioou simply pouted out j
the money mcessaty to pmmo'e it j
W henever Hraine and Vroon ber sine
engaged In earm-s- t poiiveraetion th"
talked Slav Hraine was never tailed
by nuiue ben , the bosii. s.uipli tt.st
W e!l, ten pr cent of a mill. on w as a
hundred tboiiNuud This would be
equally divided lietweeu the et on-- l
ten of the Hlack Hundred Another ten
per cent would go to s in. ii.tn rs , the i
balance would be div.did ttecii!
'Vroon an ! ih" hoi-- Hut his soul re
j belied at being ordered abou' like eo
t lunch dirt under shotlitr mans In I
He would take his ten thousand and
make the grand getaway
The heit afternoon the primes:
called tiiHin Florence Nothing was
ssid about the adven'ure. and tli. a fact
created a ague unrest In 'hi; schem- - '
Ihg woman s mind Stie lealued that
she must plav her cards more tare
fullv than ever No! the least tlls'rust
must be permitted to enter 'he thiols
head liine that happened go id by to
the wondtrful metahss Was 1f that
she really craved Ihe stone' Was It
not rather a venom a quired from the
knowledge that this chllds mother had
won what she beiself with s!l her
cleverness, was not sure of Hraine's
love' Pld he resily rare for her or
wss she oi.lv the (il( to pluck bis
hid tlestiiut from the fr?
When Florinre show id her the "per
S4J14J." her vsgun doubts become In
slanlly dissipated The thild in,lil
nut have shown htr the newsaer
bad there beeu aLy distrust ou her
ta rt
''My child, your father Is alive,
then' animatedly
'We don't know." sadly
"Why, I should say that this proves
It "
'till the tol.lrsty. It prows nothing
of the sort, since I have yet to dis-
inter a treasure In this e I have
hunted la swry hook, drawer; Ive
searched for panels, looked In Ituuks
for false bottoms Nothing. 11 i hit.g '
Ah. If I could only II ml It! '
"And what would tu do with it?"
"Take It at out, to svuij". buk. and
t'ffer the whole of it for the safe re-
turn of my fatln r, every penny of It.
I don't know what to do, which way
to tern," tears gathering In her eyes
and they were genuine tears, too.
"There are millions In slot ks i "d
boti (Is and I rsnnot touch a penny of It
because the leiral documents have not
been found I can't even prove that I
am his daughit r. except for half an tod
bra. cot, and my father's lawyers say
that that would hot hold In any
court."
"You were born in 8t Petersburg,
my dear. Have the embassy there look
tip tho birth it gls'ers "
"T hat would not put me Info posses-
sion. Nothing but the return of my
father will avail mc And there's a hor-
rible thought always of mv not beina
hi, rra, daughter"
"There's no doubt Im my mind I
have only to ret(,l Katrina's face to
kllow whose 1 in d you tire Ho whs'
will you It v ' ' Here v. is a far
greater mlxup Mian she hnd calculated
upon Htippes.iiK af'er a'l it was only
eesenihlanc . ti nt the child was not
Hni greaves, a suln-- t it u'e Just to blind
the H'aclt Hundred' To keep tin 1,1
away from Hie true daughlei ? Her
mind grew bewildered over such po
titoiitns Tlo Mhgl and onlv wnv to
si f. all douhis w to make this
t
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Florsnce Cray.
ch!'J a prlso-or- . If she
gre.T.. e truu .tighter t i"i:d "om
of his hidir.K
hear.! Fl'ircnc IMWITTg l.er
q
.' oil ' There li1 or
tv.i Ive thou: :ind in tli . r I..I I. i.
under th' t.trol of r I, ,. r - hut-
-r After ' t is got.' I d- t know
vvhut will I a; pen to ill ,.lri
"111'-
The tjoo: of Miss F
w in s be ' I 11 to ; o". Fi.
1 li- -d Si'i-i.- ith Inv e 111 her
T!ils Hi'' ihg l t1 Tsa
ie'er' ;tci! v the inher.' . Nor-,.;- ,
I ! was ill s dmppiM' in il ' r;"
late a:ter!..i I, oiks I'.or- . " ll'r. l
I m for t easot s 11." .as f ..t .
Jo", s tru- bin to 11 ci fa a ext. :.:
I Mn- . was fin tha'
sh- - l.'..-- d I. S!l" I t I ' IS Si II
I( nee III In r earl lletlllll' I..
Totlitv In- Olikl.t h'T II ! f h-- au
tif'll tost-- . ml Mt 'In-- f. ' h.-i-
he. pt lh( ' nr!.- -l (..: ' el tie'
Wed 111 tl. a' IIH'l. ' - M," .1 l ave
lH"i:h'-'- He was h. r rev r s
this IT.etli'.;. ho loeii I .) pa't
notice i.f ! while I '.. r 1: e yv IS III
t'.e room would em oil r tgi him,
j...i,r gtul'h .: newspaper r I. r w
I s be plttaiit e ' W I at I 'i in.
id h- - ' f I' rynig th's f W h te.ll.- - Witt,.', ai h of ! c ' II '1'
I he pi . r thing ah .. tr s w a
th..t Norton is eniefa:- .li.gr 'hi same
'iit'iiitht a' ' same uii.e v I, at eit'th
l ioilo I. lie"
I., tlie d . lor . in of the
over way tic was a w .,r
ried 11. an. ..it When Irs g. 'iwi"
bi mvl.t in ge the .I'l.tll of
III" hot he 1. . said a. .1 li
This W.l 'tig ts '
I mi II a ev i r t
shadow " I wpetl l!...
opt r a g Um and p.'.- - 1
I Isa ret e
W hen fl-
aw
Incess uml . 1, ci
v I , 'on' c,llie' . 11...
em t- e r . ru ..I threw , t . ,1'ml
'i w o n ii' .1 n's of In:' Ma. ,1 f-.-
I he w ,,r. 'i. window I t tt si'.-- ;
n e sin!..' 0 t s' I I I.
SCI ed v ebl t i tin e. I
it t.ni'loU . I. si .1 I.- 'I I I.
(IS I ll red f ill ot. t 1. k th"
tt.g ai d Ti U ed li St. , t '!;. t. .r
ins ut of CSV It I :. ! a t"
T here w as o . r.ns on tl ' ! I fa. t
the name IS .KM I M a v far
g I e m v e .1 t tel'a.ed t ft.su mi
tut ked tl " Li under b arm and
made b e e '
The 11.11 oiingmg n S d
j beard at-- . whistle li w III. r
I lisl agree.: 11. T hi li... I; il'oa ran
across tli" f -- el a.. I rang 'in
In II It . i.iy tin . tli. y 1. in .
the er pi s. l h -r Sh.
lit sllateil, tl 1 sent S'.ss n tl.e tl ..r
' I mn s' Mr J 'I. 1. ell v.'s
Utip-.rtBii- t I mi
"He has i.e 01. t Uan r
Stlst-- ' Closed the do. bef. It
Felloii's f " I succeeded Hi getting In J
side J
i If wss tune tn act He ran around
tti Ihe rear I he ladder 1 v in. oil I. .111
thai Jm.es ! iJ tricked I. in H" w.t-w,l- d
with ras'e. He wss nv er tie wall
til si' ins'ai.i Away do 11 tha bat k
mr ,w . ..
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"A Hundred If You Ovrtsk That
Boat."
Street his f.v" discovered lie tn.'in In'
full rivht He ave chase. As he)
arne to tin hrst t orner he was tiearlv i
kn..f Li.H ovi-- bv a Dmn ronjir.g the I
nth el way
Who art you humping into?"
grow led Ft ltotl
"Not n r.v t. Ft It' n!"
"Who tl.e ii-- U nre you'"
The stranger iradi a sign wl.lt b. Fel-
ton il'stitnllv recogitiyed
'ju.ck' ( hat has happened'"
".limes has ti e nill'lon and Is mak
Ins Pis ge'rtwnv See him hikuih to--
anl t w 11: r fn.r. ' ' '
Tri" two men began to run.
There f .1 lowed a thrilling chase
Jones encaged a motorhoat and It w
speeding navvaul when the two per
suet s e r' it 11I Ti.ev w. re not laggard
There was nt.o'.'."r hunt anil they male I
for it I
"A hundred if vou overtako that
boat,' said Ft f"" -- f rar g" c, in p;,n .on
Fi Itoti eyed hiu t i "iiciit f 11 '! v T her
w n s scineth in fjir.iln.r aho.it tint'
Voice. j
liri-a- t ime" .,f wa'-rah- if up it. to
the air t not p.-- 1. a short race i
n M"y 'F 1' took half an hour
for the pursuer to overhaul the pur-
Si I'd
"Is that Jones'"
' Yts " on tl'ed h's eevolver Into
the air ,1. boa-- s of terrify ir.g .tores' en-
gineer hut thin-- w i five hundred
dshglxg before that iLdividuaJ a ayes.
"Let tl em get a llf'Ie r.c irer." shout
eil tlie butler j
The t ,;'i,eer let rit wn tin- speed a I
i;ot h T In- other boat crep u, witnla
twer-t- vsnl" J tries sought 1 ferrect
raii(;e lie would buvp to find this sit
iigiir.
' M,ri' l!i!''r'" yelled Feltoti.
l'l up1- .1 r IV set! 'he precious
l.o d :. '.!.. r dr
t! T turned is Hill I
1, nt . eedei
.n '
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'Tour Dollar Buys More"
I'lienr tSI. SlO-ll- i Mniili M.
"SoP'ond Solitaire-Fi- rst
Things in the Morning
'Ihe mellow nthncs of Morcyt Solnaite (dtlee lq;hten
yoof worries ant) br t'htens ytnir nunl. Its thorough acme.
I's t ireful rt)itfn, It kn!tul Mrndtlii;, protlm t a decree of
voricc jiertection that w ill make your palate Kratetui.
One tm v .11 ptove it.
"The nest the Grocer Can Deliver"
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Alabastine Sherwin-William- s Paints
BUILDERS' SUPPLIES
HOT BED SASH.
J. C. BALDRIDOE I.BR. CO. 423 S. lit St. Vhon. 402
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Is $5000. a Year a "Rea-
sonable Salary" for ike
Sheriff of this County?
Do you consider that Sheriff Jsus Romero his earn-
ed th.it amount of jour ir.jr.ev (lining the past ihrec
yens, in addition to pay tor his deputies?
Did YOU ever sec shciiff Renvoi o in his office at the
t r it house ,
Did any voter ever see him there attending to the
business of his office ?
Is he competent to attend to the business of his
of lice ?
Is he waith $3,000 a year of YOUR Mr. Tax-
payer ?
& If You Vote for
MODESTO ORTIZ.
??F.?T0R MONTOYA.
E. A. MANN.
THE REPUBLICAN LEGISLATIVE CANDIDATE?
You nip voting to pay Sheriff Jesus Romero $5,000
a year for Irnig bos., of Old Albuquerque.
Ahj you ".ill be voting to pay the treasurer $1)00;
the Assis or $ : with additional pay fjr deputies.
and oth:T salaries in pioportion.
REMEMBER the next legislature for which thes;
mc!i are nuiiumr has to fix salaii'.s not onlv for the
future, but I OR THREE YEARS BACK.
SUITOSE the Republicans win this lenislatuie and
salaiics like the above must hi paid. EOR THREE
YEARS BACK where will your taxes go
If You Vote for
GEORGE C. SCHEER.
WILLIAM KIEKE.
RAFAEL GARCIA.
You vote f jr a Maximum county salary of $2500. For
these men, tin Democratic candidates, are pledged
by the Democratic comity and stat? platforms to be i
definite schedule of county salaries in which $2500
u the highest salary provided.
THIS IS A FLA IN BUSINESS PROPOSITION IN
WHICH YOUR MONEY IS AT STAKE. IT IS DI-
RECTLY UP TO YOU.
FRATERNAL ORDER
PROPERTY EXEMTT FROM .',
ALL TORM OF TAXES
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MIS! LOIS OF BEAUTIFUL
NO DAF4DRUFF 25 CENT DAiFlF
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HUNDRED CARS CONTRACTING
OF ALFALFA WILL
1
ALBUQUERQUE.
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Season Hu Eeen One of Unus-
ual Prosperity for fanners
and Stockm:n of Valencia
County Sent.
GCOE ROAD WORK PROVES
WELL WORTH THE MONEY
Ancient Village Shows Not-
able Improvement This
Year in Eoth Public Build-
ings and Residences.
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NEW MEXICO LAMB
CROP ABOUT
FINISHED
Prices Generally Better Thau
Last Year With Stuff
Better Condition Tha-- i
Ever Before.
SHEEPMEN HAPPY OVER
PROSPEROUS SEASON
War Conditions Make Next
Year's Market Uncertain
Majority of Autlnrities
Bright Future.
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Swindlers Find It
Easy Picking
in London
War Produces Horde of Beasts
Who Appeal for Help on
Ground of Relatives Killed'
in Battle.
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POLICE LOOK FOR
BOYS 10 STOLE
AUDIO E
Pair Got Away With Reuben
Perry's Car and Ran It Into
Max Nordhaus' Auto, Skip-
ping After Collision.
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GERMAN DISIPLINE
PRAISED BY- - FXPERTj
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It will certainly prove
a boomerang and
besides do not
Vv'ant that kind of
advertising
a Powerful
Influence in Bleed
Work With a Definite Pur-pos- e
and Is a Known
Antidote.
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We Have Inaugurated Big October
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Watch for Our Daily Specials. Here arc a Few for
Saturday on Which You Will Save Big Money:
ON SALE SATURDAY China and Jai..nte Cups nnd EZ
Sauteis. for a Cup and Saucer C
ON SALE SATURDAY Regular 35 cent China S.ilad g -
Bowls. Each lJC
ON SALE SATURDAY Men's Silk Ties. 25 and 35 Cent ifValues. Each 1UC
ON SALE SATURDAY 1.000 Pain Men'i Lisle Half Ilgse, sold every-
where lor 25 anu 35 cents a Pair. On Sale every day
during; this sale a Pair J Va C
OUR RIG CLEARANCE SALE STARTS SATURDAY AND LASTS
10 DAYS.
EVERY ITEM IN OUR ENTIRE STORE WILL BE REDUCED DUR-
ING THIS BIG TEN DAY SALE.
WATCH OUR WINDOWS FOR SPECIAL BARGAINS DURING THIS
SALE.
TWO AND THREE BIO SPECIALS EVERY DAY.
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Read the Evening Herald'sfWant Ads. They get results.
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years at the throttle, ,
had invested his
savings in a printing
business.
J Business,
was on the verge of u,
ruin. The engineer
left his engine one
day and stepped in
as superintendent. I
if
ever had seen the M
inside of a printing i
nlml
Q Today it IS one of
hr most nrrrfii
catalog houses in his ,
section, and he's rich. ' I'i
'
w
jj Hewas a born exec- -
. .
utive, not an engine 11
driver, and he found 1.
himself.
tjm A want ad will also1
a
find your place, old
fellow.
.:::T:"n t,q Railroad engineer, 8
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GRAY,
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EVENING HERALD, ALBUQUERQUE. N. M., FRIDAY.
The circulation of!
fineJ to this locality.)
Your ad in the classi-- i
ficd columns will fmdi
readers from Maine
to California.
MTt A IIJ As easy to sell your
.1 I -properly by long dis
tance as by personal
sale.
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